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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
ATO N. 36 DE 17 DE NOVEMBRO DE 1977 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando 




Art.1 º O artigo 1º do Ato nº 86, de 30 de outubro de 1974, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
"Art.1º A carteira de identidade funcional instituída por este Ato 
obedecerá ao modelo anexo, será válida em cor azul e com a rubrica da palavra 
“JUSTIÇA" impressa em vermelho, no sentido diagonal de baixo para cima. 
Parágrafo único. Os dados constantes do modelo aprovado serão 
extraídos da ficha preenchida pelo funcionário, que ficará arquivada no órgão de 
Pessoal.” 
“Art. 2º Permanecem em vigor, enquanto não ocorrerem substituições 
normais, as carteiras de identidade expedidas com base no Ato nº 86, de 30 de 
outubro de 1974. 
Art. 3º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 





CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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